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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МАШИНЫ, ПЕРЕМЕЩАЮЩЕЙСЯ
ПО РЕЛЬСАМ
(57) Формула полезной модели
Устройство для определения положения машины, перемещающейся по рельсам,
содержащее подпружиненный шток с закрепленным на нем прижимным роликом,
установленный на машине с возможностью перемещения перпендикулярно плоскости
расположения рельсов, и размещенный на машине потенциометр со скользящим
контактом, соединенным со штоком, отличающееся тем, что оно снабжено
направляющей, закрепленной с уклоном относительно плоскости рельсов и
контактирующей с роликом.
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